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Identifiant de l'opération archéologique : 229669
Date de l'opération : 2007 (EX) ; 2007 (SD)
1 Une opération de diagnostic a été menée sur le parking jouxtant la mairie sur sa façade
ouest. Des découvertes plus ou moins anciennes laissaient présager une forte potentialité
archéologique, notamment pour la période antique.
2 Trois sondages ont pu être ouverts dans la partie ouest de l’emprise du projet, compte
tenu des contraintes techniques du terrain. Ils ont livré deux murs formant un angle
(sondage 3). Ces deux murs peuvent être antiques, d’après le mortier utilisé et la taille des
moellons encore en place ; ils ont cependant été épierrés et aucun niveau de sol ne leur
correspond (fondations, solins).
3 Des  ouvrages  récents,  pour  certains  liés  à  l’aménagement  du  parking  goudronné
(drainage, remblai divers), ont pu perturber les niveaux antiques lors de cette refonte
urbaine (années 1960 et plus tard).
4 Un vestige linéaire bâti reste non daté et difficile à interpréter : il pourrait s’agir d’une
base  de  mur  de  mauvaise  facture  mais  sa  condamnation  par  un  remblai  tassé
mécaniquement n’a pas permis d’en savoir plus. Il affleure à faible profondeur comme
l’ensemble des autres vestiges.
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